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Documentos / Documents
Presentación
El Coloquio Internacional Movilidad Humana, Te-rritorio y Políticas Migratorias, Los múltiples im-
pactos del gobierno de Barack Obama en México y sus 
Fronteras, se llevó a cabo los días 10 y 11 de noviem-
bre de 2016, apenas dos días después de la elección 
de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. 
Ante el discurso de odio promovido por el actual Pre-
sidente estadounidense en contra de las personas mi-
grantes y su familia, en especial mexicanos y centroa-
mericanos, los asistentes al Coloquio decidimos firmar 
el presente documento, para mostrar nuestra posición 
ante el que avizoramos será un creciente problema en 
nuestros países. 
Declaración de Celaya
Los días 10 y 11 de noviembre de 2016 se realizó 
el Coloquio Internacional Movilidad Humana, Territo-
rios y Políticas Migratorias, celebrado en la Sede Sur 
del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de 
Guanajuato, con la participación de  17 investigadores 
especializados en la temática  quienes nos  reunimos 
con la finalidad de analizar los múltiples impactos de 
la política migratoria estadounidense del ex presidente 
Barack Obama en México y sus fronteras, apenas dos 
días después de la elección de Donald Trump. 
Ante el discurso de nacionalista promovido por 
el actual presidente estadounidense en contra de las 
personas migrantes y sus familias, en especial mexi-
canos y centroamericanos, los asistentes al Coloquio 
decidimos firmar el presente documento, para mostrar 
nuestra posición ante el que avizoramos será un cre-
ciente problema en nuestros países. 
El Coloquio internacional Movilidad Humana, 
Territorio y Políticas Migratorias que reunió a profe-
sores e investigadores de distintas regiones de México 
se pronuncia ante las circunstancias políticas en Esta-
dos Unidos:
Declaración de Celaya: Coloquio Internacional Movilidad 
Humana, Territorio y Políticas Migratorias
Celaya Declaration
Ana Vila Freyer*
Departamento de Estudios Culturales Demográficos y Políticos, Universidad de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra
*Autora a la que se dirige correspondencia: ana.vila@ugto.mx
El gobierno de México debe transmitir a las na-
ciones del mundo que el gobierno mexicano utilizará 
todos los instrumentos del derecho internacional para 
proteger a los ciudadanos mexicanos y a sus hijos re-
sidentes en Estados Unidos ante la hostilidad creciente 
del grupo político que tomará el gobierno federal de 
dicho país.
Las universidades de nuestro país deben abrir sus 
puertas a todos los jóvenes nacidos en México que es-
tán actualmente residiendo sin documentos en Estados 
Unidos para que, con apoyos financieros, realicen sus 
estudios universitarios en México.
Los medios de comunicación deben considerar a 
los jóvenes mexicanos residiendo en Estados Unidos 
como personas con un capital humano valioso que en-
riquecerá social, cultural y económicamente a México.
La sociedad mexicana en su conjunto deberá de 
dar la bienvenida a los mexicanos que, residiendo en 
Estados Unidos, decidan reintegrarse a México y apor-
tar con sus competencias y destrezas al bienestar de 
nuestro país.
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